











MPSJ, UPM jalin kerjasama









































wal Pelajar dan Alumni)
UPM, Prof Dr Mohd Fauzi
Ramlan;TimbalanYang Di-
pertuaMPSJ, Abdullah Ma-
rjunid dan Dekan Fakulti
PerhutananUPM, Prof Ma-
dya Dr AwangNoor Abdul
Ghani.
